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ことができる。2012 年 8 月末現在、16 分野の120 コー
スの授業を提供している。受講資格は、原則として





























界 160 カ国の155,000 名が登録し、最終的に 7,157 名
が合格した。合格者の数は、過去 40 年間に MIT で
行った、この授業の単位取得者数に匹敵する。
　2012 年秋学期より、MIT にハ バー ドー大学とカリフォ
ルニア大学バークレー校が加わり、3 校共同でのオンラ

















の教育ベンチャ ・ーサービスである「Coursera」や「Udacity」は、それぞれ 2012年 4月および 1月か
ら世界中に無料オンライン授業の提供を始めた。Coursera の提携大学は、2012 年 7 月には世界の
16大学に増え、各大学が提供する授業を双方向で受けることができる。また、オンライン学習のプラット
フォーム「MITx」を立ち上げていたマサチューセッツ工科大学も、2012年秋学期より、ハーバード大
学とカリフォルニア大学バークレー校を加えて、3校共同でのオンライン授業「edX」を開始した。
